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About Mongolian periodical literature under the 
influence of Japan
BING,…Jun
　As… for… the…periodical… literature…of…Mongolian…published… from…1929… through…1945,… the…
most…were…affected…by…Japan.
　I… can…divide…Mongolian…periodical… literature… of… this… time… at… three… time… called… the…
Manchurian…country…era,… the…Mongolia…Border…government…era… for… the… foreign…student…
era…residing… in…Japan.For… the… foreign…student…era…residing… in…Japan,… it… is…a…newspaper…





and…a…magazine…published…under… the…management… of… the…Mongolia… self-government…
government…which…was…in…the…western…part…of…Inner…Mongolia…from…1937…through…1945.
　By… the…main… subject,… I… clarified…each…publication…background…and…publication… time,…
publication…purpose,…publication…engine,…publication…contents…about…these…three…periodical…
literature…of…Mongolian…published…at…time.
